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1 Remarquable ?  Monumental ?  Magnifique ?  On  ne  sait  exactement  quel  qualificatif
attribuer à cet ouvrage quasiment hors normes. Après le superbe album Les 300 jours de
Verdun, paru en 2006, les éditions Italiques proposent à tous les passionnés de la Grande
Guerre un nouveau livre absolument splendide, tout à fait exceptionnel dans son format
et sa pagination, par l’iconographie comme par la qualité des textes. Après un bref rappel
de l’histoire des relations franco-américaines de la guerre d’indépendance à 1914,  les
différents chapitres scandent chronologiquement les étapes de la montée en puissance de
l’immense effort militaire des États-Unis, du vote par de l’entrée en guerre par le Congrès
au printemps 1917 à l’action diplomatique de Wilson pendant les négociations de paix de
1919. Par l’exceptionnelle richesse de son iconographie (plusieurs milliers d’illustrations
souvent fort peu connues en Europe), la richesse et la diversité des encarts (biographies,
témoignages,  emploi  des  armes,  etc.),  les  détails  apportés  dans  la  description  des
opérations  conduites  par  les  Sammies au  cours  du  dernier  semestre  de  guerre  en
particulier, cet  ouvrage  s’impose  immédiatement  comme  indispensable  à  toute
bibliothèque bien tenue.
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